




One Consideration about Omocha-no-ChaChaCha
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・ヘ音記号が苦手 3名 /12   8名 /19
・右手と同時に動かせない 5名 /12 10名 /19
・どこから手を付けてよいか分からない 2名 /12   9名 /19
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譜例2は、ト音記号の旋律は既存のままで簡易コード譜に置き換え、パーカッションパートを新たに加えたオ
リジナル楽譜である。チャチャチャの歌詞に合わせ、摺り足で前後に動かすチャチャチャステップを取り入れ
ると、より楽しい音楽体験になると考えられる。
